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论金融危机下的中国制造业
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摘　要 :2008 年由美国次贷引起的金融危机席卷全球 ,中国制造业未能幸免。从宏观和微观角度分析中国制造业所面
临的困难 ,结合当今发展态势分析当今情况下制造业应如何应对以求生存和发展。
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90 年代末期 ,市场营销观念才进入中国 ,因此中国制造业在
这方面起步较晚。传统观念产品的生产流程划分如下 :设
计 ,采购 ,生产和销售 ,其中流通贯穿各个环节。但在 21 世
纪 ,通过这个流程生产的产品在很大程度上难以得到有效
的销售。原因很明确 ,主要是现今的市场属于消费者市场
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倒闭和重生 ,倒闭是风险所致 ,而重生之后将更具实力 ,能
更好的面对当今情况 ,而重组前的矛盾也趋于缓和。






或产品制造厂家 ,更有效地选择购买商品 ;其次 ,借助品牌 ,
消费者可以得到服务便利 ;第三 ,品牌有利于消费者权益的
保护 ;第四 ,有利于避免购买风险 ,降低购买成本 ;最后 ,好
的品牌能满足消费者的精神需求。而对生产者而言 ,品牌
有助于产品的销售和占领市场 ,稳定产品价格、减少产品弹
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